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FRANÇOIS DESRUES, Les Marguerites françoises ou thresor des fleurs du bien dire, fac-similé de
l’édition de T. Reinsart, Rouen, 1609, d’après l’exemplaire conservé à la médiathèque
Jean Lévy (Lille), préface et bibliographie de Charles-Olivier STIKER-METRAL, Reims,
Presses Universitaires de Reims, Publication du Centre de Recherche sur la
Transmission des Modèles Littéraires et Esthétiques, 2003, pp. 576. 
1 Segnaliamo l’edizione anastatica di  un testo che ebbe un grande successo editoriale
all’epoca  della  sua  pubblicazione.  Nella  breve  introduzione  Stiker-Metral presenta
l’autore, la cui biografia è estremamente frammentaria e sottolinea il legame dell’opera
–  testo  difficilmente  classificabile  tra  il  manuale  epistolare  o  di  conversazione  e  la
raccolta di massime e sentenze – con il discorso amoroso ed il suo valore retorico.
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